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RESUMEN 
Un esfuerzo para tratar la falta de servicios financieros para los segmentos más pobres 
de la población, WOCCU (World Council of Credit Unions) en asociación con 
FENACREP (Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú) el 
problema se centra en el riesgo crediticio que afrontan las cooperativas como cualquier 
institución financiera, es decir, la probabilidad de que los deudores no estén dispuestos, 
o no estén en condiciones de pagar sus préstamos. A lo largo de todo el proceso de 
crédito, se torna amplio y complejo el análisis que involucra aspectos generales como: 
Evaluación del crédito, aprobación del mismo, documentación y desembolso, 
seguimiento del crédito en referencia, entre otras. Como una forma de solución 
planteamos el hecho de realizar un sistema que automatice la decisión de dar o no 
crédito a algún cliente que lo solicite, esto a través de entrada de parámetros que son 
dados por la política de la empresa. Como resultado se desarrollara un software que se 
usara como herramienta para tomar decisión si se otorga o no crédito a algún cliente 
solicitante de crédito. Para el desarrollo del software se utilizara la técnica de Redes 
Neuronales Artificiales. Este software se aplicara en una Cooperativa de Créditos.  
Palabras Claves: Riesgo crediticio, Tasa de Morosidad, Método de Flujos Financieros, 
Red neuronal Artificial, Sistema financiero. 
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ABSTRACT 
An effort to address the lack of financial services for the poorest segments of the 
population, WOCCU (World Council of Credit Unions) in association with 
FENACREP (National Federation of Savings and Credit Cooperatives of Peru) the 
problem focuses on credit risk cooperatives facing any financial institution, that is, the 
probability that borrowers are not willing, or not able to pay their loans. Throughout the 
whole process of credit, becomes large and complex analysis involving general aspects 
such as credit assessment, approval thereof, documentation and disbursement, credit 
monitoring, referring, among others. As a form of solution we propose the carrying out 
a system that automates the decision whether or not credit any customer who requests 
this entry through parameters that are given by the company policy. As a result they 
develop software that will be used as a tool for decision whether or not to grant credit to 
a customer requesting credit. For software development technique was used Artificial 
Neural Networks. This software is applied in a Credit Cooperative. 
Key words Credit Risk, Delinquency Rate, Financial Flows Method, Artificial Neural 
Network, financial system. 
